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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
Sefíor Capitán general de Canari;u.
Sefior Interventor ~eneral del Ejér-
cito.
De real orden 10 dilfo a V. E. pa-
r.a su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a \i. E. muchos años.
Madrid 8 de octubre de 1921.
El GeDenl aicaraado del cIapuho,
JOJl.G!: FUlfÁNDEZ DE HEREDlA y ADALID
(De la Gaceta.)
BAJAS
su conocimiento y efectos consigu:en-
tes. Dios guarde a V. I. muchos .Ads.
Madrid 7 de octubre de 1927.
1
PONTE




IIIHISTEBIO DE GRACIA Y JUSTICIA
Ilmo. Sr.: Eneontrándose en las Pri-
:siones Centrales considerable núme-
ro de recluIO' ex combatientes elel Excmo. Sr.: Según participa a este
Ejército de operacionea de Afriea, que Ministerio el Capitán general de la RECOMPENSAS
expUlieron SUl vidal y derramaron su .exta región, falleció en Buri'os, el Excmo. Sr.: Vista la instolncia que
sangre por la Patria, y los que, a pe- día 7 del corriente mes, el General de V. E. cursó a este Ministerio con es-
sar de 10. delito. que los condujuon brigada D. Juan Menéndez Martinez, crito de 6 del mes actual, promovida
a 101 Elta~lecimientos penitenciarios, que mandaba la primera brigada de por, dofia Angela Corcho Alonso, vt-
no han' dejad. extinguir en su eap!ri. Infantería de la. undé.cima división. cina de Doliinos de Sa!a:manc.l (Sa.!
tu el lentimiento de amor a Espafia, De real ~~n 10 digo a V. E. pa- !amua)¡' tenienc!o en cuen\a que con
S. M. el Rq (q. D. g.), de acuerdo ra. su conocimiento y demás. efecto~.. Ja documentación aportada se . com-
.con lo proPllIlo por la Dirección 8'e- Dl0S.8uarde a V. E. muchol .Aoa.. 'prueba que. la :'ccurrentt e. D1~dre
neral de Prieioaea. y de confocmidad Madrid 8 de octubre de 1927· del soldadO de .Ingenieros lift01b
eOI1 .el Illteneotqr Delepdo ~e la El General ccarpdo del~ Marttn Coreho. fallecido en Afria
Prelidem:ia eW CoalejO Supremo de JORGE FEJU(ÁJQ)az DE lhUDlA y.AD.ALm en 'aoción dé guerra, el ala :1 de julio
1& ·Haciea.,. PúbUc:a, se ha .ervido de 1924. el Rq' (q, ,D••',>..~..-...W»Seftor Presidente de! Conle;o Supre- .~
-disponer: Que el dia l2 dél' corriente . a bien conceder a. la recurreate la
mo de Guerra y Marina. ~ r ... ; ... ~, ,. '
mel de octaIare. fecha en ·que.e cele- Medalla desütriDúento. por la P~tria,
bra el~. fI.e la Patn. rind.e. al S~~ InterTe~tOt' ~eJMr&1 del Ej&- sin' PoI¡Pí.. Jl')r .ha1l&t1O-compr~~
Ejá-cito.",....1a tuaaa<:Íón feliz de la .... en ~.~ fI'ÍIIl~.te1 realcle~-
oe:ampah .se~, le suminiatre lo ,e1e .•, • ·tU7..··iI.ltiIIIO .{:D_ '(j. IIÚ-'
:a lolJ rec:laloe nNIles ea la Prüionéa¡JW.,.".; •• :~ :
Centralea lid RIliIio, un rancho extt.l- DESTINOS .. 'D\!ttal"oi-dea' lo digo; a V. E. pa-
-ordinario" -.o ÚSIporte no podd ser. u..:..-· S - "', ( D ) \.¿ r. n ~"'iMla~ ~ ~.~
.stiperior al del 4oó--. del radonado or- . .c.L.......O, ro: ,EA .n.cy qo .. g. ... DQ :':":"_'.-S.'c.' a·V•.~B:....cb;ót.:ÜMI,...··.. .
""' tenido a be'n ~erque el talÍeate KUóU'8 ..,.
odinario. cocond de Infanteda D.Úieaet To- I(~ ti ·cre~''''IJ937· ..' '.,
Dicha ..... ~etá de cacgo en la _ ~.'_",~h·.,"".~.. ' ',".'.rrente 1'):ec,:iado. c(':tle. ea el CWC•. 4e - _ ----.....- _ ~~
cuenta .•..•Saminiatro de víveres 'y ayudante de campodet General de .4i~ le-a ""~IAY~
<agUa po~", 7la Junta de diacipli-"6 D Gaos T . a..... r ...... ··.......... te &Ir e6D o
na de c.fiI¡; Eatablecimiento le dará ViSI n· :, Va.; e:nono . . l • • ' ~ ~~'l\""':"'~: tiIIl&
. ... Goberttador militar de Gran CaíWia, ~.. ~
la inveni6ti q.e·estime más conveaicn- y n~mbrár, para sustituirle, en dicno . .......1
~'~ loe f!a".;q~ le propone 'esta com~,:al de i~l empleo dd re- ._~_.te')ft~~.".;p,;t.l.
...c a... . '. . . . gimiento Infaitterí.. Las Palmas nii.- oRla, ... , br........';.,uembn'"
• De~~ 1o:~ aV. .I. p~atmerof~' ~;_José..S4P~e~ ~~~' ~ .•~~:~wr·~~'.:· .. ,-,..
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n....··U===¡==¡:===:::::a
lldades Pesdal CW
139 37 5\) Vitallcl...
286 3'T 50 Vltallc.la.
81 75 00 Idm.
109 25 00 Idelll.
06 Z5 00 Idena.
206 3'T 50 lllm.
34 Z5 00 5 aftos..
1Q 25 00 ldelII.
13 ~ gg ldclL6() Z5 IdeaL
6l 15 00 ~~cl..toe ~5 00
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a.. ... ..... ... Cristóbal Vivar Martfa ••••••••••••••••••••••••..
.Otnt •••••••• '" Pablo Oumbcrt.•....•••• , ••••••••••••••••••.• " .
0Ire : ••..•••••• ~ N.,yta Pareja.••••.••••••••••••.•.••....•.
Otre .••.•..•.•• ~a Ca!lrcn Alnrez .
ou. NIcolás I{ulz ~odrigucz.•.••••••••••••.••••••.•••
Otro .••.••.•.•• Pedro Arto. OIU .
Olro . . . . •• . . . •• M.riano Villar I{uíz•..••.•••. :.:...... • ••••••.•
Otro •.••••.••.• ~ HeC1orAnb..• , •.••••••.. , ••••.•....•.•.•.
Otro . . . .. • . . . .. l'rancÍ3Co Stnchez ud"•....•...•••............
Otro .•• '" . . . •• Aalonio Su Fern.ndo Miguel •••••••••••••••••••
Otro .•..•... ; .• Antonio O.rcia Parej.... . .
Olro ••••••.•••• ÑltWldo Mullo% P~rC% .
Otro ••••••..••• Antonio Oall~oOarcl .
Otro ••••••..•• , Anlonio Mohn. JlmfneL•••..•....•...•.••••••••
Otro ••••••.•••• Scbutijn Vera Moya .
Otro ••••••.•••. ¡lU&el O.rcr~ Almendro.....•••.•.•••.•••••.•••.
Otro ••••...••••. Pedro OrandlOso Amador .•.•••.•..•.••••••••••.
Sa'(s1O ••••••• ! laMe de la PII....te Oonzálcz..•.•••••••••••••••••
Lcctou.rio Fru% K.nglaskrr Torcb .
Otro •••.•.•••• A¡asún 8rrul lJf5u1a ••••••••••••••.•••••••••••
Otro ••••••.••. ~ónlmoFrrniridez ~o••••••••,. .•••••••••.
Otro ••.......• Catelo MOIIto '" •••••
Cabo .•••••••.• Iblltcio Oonzá1ez~ ••••••.•••.•••••••.•••
Lr&to-arlo ...•. Mis Nutz SChmlt .
Sarerllto..••.•.. '1 Emiliaao Lópn Redo ..
Lri1oaarlo Prdro Sinchez 011 .••..•••..•••••••••.•••••.••••
Otro 'IOacar Spli p~re:~.~: .
s.,.-.. ...... Antonio I{\ll;¡ Oa¡o ..........••••.•••.•••••••.••
R......to lafutcrla e-ta. eo
Silrltell_ ••••••• Vlcenlr AguiJar Oómez .
SoIMdo PabloJ~~.Pbn .
Cabo.••••••.••• tmlllo Mlrallrs RueGa••••••••••••••••••••••••••
SO!dado •••••••• Oerardo DOmln~L>OllÚa¡Ul:ll•••••••••••.•••••
~:~.to. AatonloO., V ua .
•• •, '" . •• PallweÓII felll" allla••••••.••••••••••••••••
lleld.de. '" • •.. Alldrta Plwnte AloMo .
Otrv Jo.t Alfuo felices .
Otra Roqa, OollSlJez tiet1lAlldft ••• , .
Otra )oat Cabos Anevol' .
Otro •• , ]uII RlbelOl'lIa MoIlIIUlo .
BaWl6ll de eu..or. de Atrt., •
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- IPecba de la huida I
CL\IS .0Jl.... ~ """""""" _ .
.:- _._ t. ,,~:.. A.:lun ~ -:C:I~•.=;....
Otro •••••••••• C«llio lr..tosa Tortosa...... .••••••••••• 8 sepbre. 19241 'Menos &r.ye........ 19 25' 00 5.8oa.
Trompeta •••••• Cristóbal Ruiz Oómez .1 :lO jUlio... 1II:21·lorave. 396. lSl 00 VnaJic"..
Soldado Ign.cio Martinez Fuentes 19 noybre.. 1924!I~eoos ye........ 8S 15 00 S .fj~.
Callo lrartolOlllt Hemindez Femhdn.... 12 idrm .. 1924'~rave... •..••. 51 15 00 Idem.
Soldado '1.7'6. M B lJuszian ~lIen 26 srpbre. 19261iMeno.ir.vr..... ..•• 8 "" Nioill'"
Otro 1.141 Mob 8. KWla Benlsldd......... 9 ",.yo... 192611r1[~dem...••••.• S "1" ildrm.
Otro 12.192 Mob.med B. '1arl .. •· ••• .. • ••·•• •
1
H lepbre. 1926; Id·m............... 9 ,"![drm.
Otro 10.170 ~IJ1Ils B. Moh ~axi 23 m.yo... 19W:ldem· .. •· · .. • .. 1 \S '1 ',Ideno.
Otro 12.m Mo~.l'Aed 8 AI-.al .. I! Idem.. 1926; Idem......... 13 "'·[dem.
Otro JO.m SohID." B. Mobamed l. Idem " '9261Id~m............... 14 • "1Id~.
Otro 8.180 Sabb B. Laarbi................................. 11 Idtlo.. 1926: Idt1l1............... 27 "" Idnn.
Otro 12.651 Mesand Uarbi................... 11 ídem.. 1926,lldem.......... •.•.. :lO I ",¡Idem.
~toM.••• Mobamed B. Hamed 11 Idem.. 1926.1d.m............... 11 I ,,·Id ..
Sold.do 11.515. M· ~.d B.l.andriu.... 11 Idem " 1926'.lldem............... 7 "··.I[dem.
Otr¡)4.739 Had"118.Mobtmb.rk l'lld.m .. 1910'¡ldem............... 28 '\ "!I~m.
Otro 10.\Ifl9 M, b.med B H.med............................ 1\ Idem '. 1926 ,[dem 1 14 ,. Id<m.
Otro' Oerelrio ~aJM~ EllpÓslt~....................... 12 djcbre.. 1924¡'Levt........ .•...•. 'Z~ 1\ 12 SO SaliO!.
Otro Florencia Expó..~o Áe:ushn... 6 sepbre. 1924,lIdem -,' 131 HI SC)'I~tIIl.·
Otro ." Don.lo Ortega 5I1ya 1 24\00\'l:re.. 1"l.¡lJd'm......... 29 12 50¡l<klll.
GIbo 3.067 Hamed B. Hasen······ .. ••• .. · .. ••··· .. ·· ·1 19 sepbre. 1924,.i.dem............... 23 I 12\ SO Id'm.
Soldado!l39f .• Muhamed B. Ab.1 S~taye............... 3 Id~m .. 192.:'ld.m.............. 2'Z 12 5O'ld<,"
Otro 8.938 -,!lIer~.Moh M.rraxi.. ..••.. 3\ídem.. Itn4¡lldom.... 32 12 5O'ld"m:
Otro {f,auc.sco OU'reDo Blutl 8 dlcbre.. 1924 IMeno> iTave........ '21 111 50 Idem
Cabo nut! Sevill. Mif\arro •••.• 4 íd.m " 19241¡LeYe oO. 27 12\ se Id.m:
Otro Juan Pelllc.r Sanl................ 18 "Jlbre . 1924; Menos iraye........ 3S 12 50 IdeID: .
Soldado ~~e:untlo Pardo Torres............... " julio... 192A\:ldem. SO U 51l VII. he..
Otro ., AI~J.ndro López Rulz '. 24 5epbre • 1924IMm.......... 31 :2 SO 5.DOI
Otro 6.m Mo~:~~r~~=:~~.~~~.~.~~..;..... :l{) ldem .. 192Vdem•• .' , 49 I'l SO·Vno""ia.
AIbri ~""oO Mlmun B. :::::ie:~;~~.~~~~~;.......... 23 sepbre. 1925\:II""eOOI ¿raYe......... 160 25 00; .1I0li.
Slreenlo Ot Ca· ¡,
baIler' , Alberto Aletnl.r. La Pi......................... 18 .brll 1927i\Or.ye.............. 113 31 50 vil.lfcia.
"'.drld 14 de ttptlembre de 10l1.··D.que de Td!W1.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a 10' ."li-
cjgdo por el General de brigada dOD
Emilio Mola Vidal, el Rey (que Dio.
suarde) ha. tenido a bien autorizarle
pan que aje IU reaidenda en LoB!'~
lo, en' coacepto de di.ponible.
De real «den lo dilO a V. E. ~­
n su cozaoci.mi$to Y demás efectGl.
DicM pude a .V. E. mucho. lJIo••
KadticI" .. octuItre de 1921.
m a-.I 4lIl .......
J- p.¡..a Huanu y~
nisterio de e
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dio. guarde a V. E.' mucho. ai'lOI.
Madrid 7 de .octubre de 1927.
m a.ml GQrpdo da! ~.
]our. FuJú.xDu D& HuGu y Axw.m
Se60r Pre.idente del Conlejo Supre-
mo de Guerra 'Y Marina.
SdI0fet Capitán .uera! d. B&1earca
e IDter.cl2tof .enera1 del Ej'rdto.
Dirección general de Instruc-.
ci6n y Adminisrración




Sefiores Director general de Marrue-
cos y ·Colonias e Intervento7 gene-
ral del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h:1
tenido a bien disponer que el capitán
de Infantería D, Ramón Robles Pa-
zos, del Grupo d~ Fuerzas R~5ulares
Indígenas de Alhucemas núm. S. quede
en la situación de .. Al servicio del
Protectorado", por haber sido destina-
do a la Mehal-Ia Jalifiana de Meli~
lIa núm, 2. .
De real orden lo digo ¡r. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás' efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de octubre de 1927.
Señor C.apitán general de la primera
regi6n.
Sefiorea Capitán gen.erat de la octava
región, Interventor general del





•Barcelona, a los carabineros, con 'des- la Escuela Central de Gimnasia el
tino en la Comandancia de dicha pro· Rey (q. D. g.) se ha senido di~po­
vincia, Antonio del Río Beltrán y ,\~- ner, c..use baja en el curso, que ac-
turo López López, que se hallaban tualmente se celebra, por motívos de
acogidos a los beneficios del inciso salud, el sar~ellto ·del regimiento In-
segundo de la real orden circular de fantería de Tarragona núm. 78, Joa-
20 de agosto de 1926 (c. L. núm(:- quín Rico Núñez, el cual se incorpo-
ro 295), y haber solicitado pasar a rará a su cuerpo.
dicha situación der.tro del plazo pre-. De real orden, comunicada por el
venido en el párrafo segundo del ar- señor Ministro de la Guerra, lo digo
tículo segundo del real decreto de a V. E. para su conocimiento y de-
19 de julio próximo pasado (c. L. nú- más efectos. Dios guarde a V. E.
mero 294), disponiendo, al propio muchos años. Madrid 7 de octubre
tiempo, que por fin del mes anterior de ;927,
causen baja en el Cuerpo .a que p~r­
tenceen.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.







" ··'RETIROS~ .... ! .:. "
. E~o. A'~.;;, E;I ~~1 (q.'~':.$.) ~~J1#..,.¡;ecyjlO.C!fttc~er .et rC:~lTo ;~~a
ode De
BlJjas.
Segunda catcgoría.-M. C. M. "ú-
merol 1,· 3, 5, 6, 7, 206, 278, 41S, 420,
422 al 427·
Teccera categoría.-A. R. M. núm~-
ros 81, 1.416, 1.437 Y 1.4.18.
Quinta categoría.-A. R. M. núme-
ro 1.332.Quinta categoría.-A. T. M. núme-
ros ~, 942, 944. l.uS, 1.136 y 1.~9.
Scxt4 categoría-A. R. M. núm~ros
1.370 y 1:373·
Sexta categoría.-A. T. M. números
1.J80 y 1.382.
Séptima caugorla.-A. T. M. níl-
merOll uS. 1.,422,,1-424, 1.475, 1.476 Y
1.4&.





Padecido «ror en la siguiente real
orden, publicada cn el DrAlI.IO OFICIAL Señor Director general de Carabinero!!.
número 22[, se reproduce rectificada: 1Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Gu"rra y Marina y Ca-
CircaJar. Excmo. Sr.: fiara ¡;:'6~ pitán general de la ~uarta región.
veer, con arreglo a 10 que preceptÍl~n
el real decreto de r de junio de .9~ r
(C. L. núm. 109), real orden circular
de 30 de agosto de 1924 (D. O. nú-
mero 194), y demás disposiciones vi-
gentes, do!! ,plazas de capitá'l de In-
fanteri.a. profesores de plantilla, ~n el
Colegio de Huérfanos de la Guerr.1, Excmo. Sr,: Vista la in!!tancia cur-
que' han de explicar las clases <:le Edl!- sada a este Minist<:rio en 4 del acJ'Úal,
e'aci6n Flsica, Dibujo, Mecanografía y promovida por el capitán de Inhn-
¡r.signaturas de Letras del B¡r.chiller;¡- tería D. Fernando Suárez de Fig-ueroa
to, el primero, y clases de Ciencias r.el y Caxeaux, disponible en esa región
. Bachillerato y preparaci6n militar, el y alumno de la Escuela Superior de
segundo, el Rey (q, D. g.) ha tenido Guerra, en súplica de que se le concc-
. da la separación d-I servl'cl'O ~Ctl'VO, El General eucarrado del c1elP&c:ho,
a bien dIsponer se celebre el corres- ~"pondlente concurso. el Rey (q. D. g.) ha telÚdo a bi~n JORca FEltMÁNDII:Z DE HUEDIA y ADALID
,Loa Que deseen tomar parte en. el, acceder a la petici6n del recurrente
y. disponer que el referido oficial ~8U_ Sefior Jefe Superior de las FUerzaspt'omoverá.n sus instancias en el pia- I ..- M'
d . d'- d I f h se baJ'a por fin del cOrTl'ente m-s -n llitarea de Marruecos.zo e veinte Lila, a contar e a e: a ~ ~
de la publicación de esta disposici6:1, el Arm¡r. a que pertenece, puando a
acompaftadas de las copias de las h)- formar parte de la oficialidad de COtn-
jas de icrvicios y de hechos y demás plemento del Anna de Infanterla. con
docwneat08 jll6tificativos de .u aptitud; IU actual empIco, hasta cumplir 105
las que serán curaa41a. dir~ctamen~e a dieciocho afios de sfrvicios, según dis-
ene WinÍBtSÍo »'Ir los primeros jefes pone el artículo 143 del reglamenlo
dt 101 Caupol o dependencias, como pre- para el reclutamiento y reemplazo del Ettt;r:1O. Sr.: Como .t"utaltado del
viene Aa ..ea! ordm drcular de 12 de mar- Ejército, dándose cumplimiento, res- concurso anunciado por real· orden
%0 de I~Ia (c. L. núnL. 56), en la. inte1i- pecto a su documentad6n y aha en el circular de 31 de agosto pr6ximo pa-
geocí" d.e .que las instancias que no Cnerpo que le· cornsponda, a lo t¡UC\sada' (D. O. n6m. t93) y- mnsecuen-·
hayan· t~i~o ·entrada en ·este Minis- prev.iene ~l mencionado utlculo y dr~ ¡te a lo dispuesto tIS· el artIeulb quin-
terio 'dentro del quinto dla' despub ~ de esta Sección de 6 de jlIrtío de :to de la de 22 de nme~e" de 1926
del plazo leA&lado, se tendrán wr no 1927 (D. O. núm. J~). .. (p. O.... núm. ~S). el Rey (que Dios
recibidas. ha.ciendo constar, los que De real o~de.n 10 dIgo a V. E. ~-guarde) le ha aeriido disponer ·'qoe
se hallen alrrieddo en A,friea,. lIi tienen 1'&. su conOCImIento y demás efectos. lo. aarllClftoa Victoriano Eernánd~
cumplido el tiempo de obligatoria per• .DlOS.•guar~ a V. E. muchqs aRos.· ,C~ft, del regi:iniénto clll. IRft¡o-
.mt\nencia en dicho urritorio. Madrid 8 de octubre de 1927· . 'tena La, COro. DÚ!P.:r.r . y: Santos
, - Dt t~~ 10 digo a V. E. pa- .. El~ .. ,~""~: Rodríguez Cervifio, del cÍe ·Ordenes
ra' sU'-e&ñd"iiñifent:o y.demás efectos, . encarrado del- .' ..• :~''1. D~. 171 pasea d~lItinadoa
Dios guarde ".V,. E. mftbos· años.· JO~ FE~J12 DE HR~L\ 't A~m, de pla·nhlla a. Ita ~paóIa de carros
__ ti 'd 8 d ........ d 9'>"1 ..: de combate ligeros Renault, afecta
_a n e ocna-e .e 1 -l' . 'Se~, c;aplün ·general de la pr~el'Íl .• la tercera Sección de Ja Escuela
'. ~.~~.d~del~: . regloo. . •.. '~nt¡alde Tiro. Es al propio tiem-
J~itG&·~aMA.mKtDi HEüD~ ~..A~, 'Se~or ,Intc:rvqAtor geQe~ .I1d. Ejér- ·w ,la' .vpJ,lfntad .d~ S, )f...~~~ vor
.C1tO: haber Sido anuncladQ,· dos veces el
5cfier... .,. ' .• <. ~ citado' conéurso y DO :háber·se. cúbiet-
tQ )~ ,terce.ra vacante; .seádestiD.a<t.o..
, CURSOS, DE GIMNASIA a cu~ ~(~ el sar~nto del r~ginUen­w4~ ~nt~l\tena, 'V'a<J' ~s\.n4¡j¡, so.
Excmo. Sr.: En vista de 10 pro- J,piit4' .V~q~ .N:o~et,:. por .tenerro
p.ues"ló•. J?OT el COCI;>J1eJ D~ectot des~~\\<>,'JiO~p~~(~;.~ll~sa~c1~ )(1~





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. «.) se ha
servidOo disponer el pase ;¡ situación de
reserva, por haber cumplido la edad re-
glamentaria el día 2 del mes actual, al
coronel de Infantt.'ria D. Saturio Gar-
cía· Esteban, con destino en el r~ien­
to Inca núm. 62. "bonáoo<JseJe el llaber
mensual de 900 ~""-: le .'sido
sefíalado por elCouejoSaprUlIO lIe
Guerra y Yarina, a ¡lGlrtir de JWimero
de noviembre próJl;mo, por la Zoaa de
reclutamiento y reserva de VaIeocia
núm. 14, a la qu~ queda afecto.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimientl) y demás dedaL Dios
guarde a V. F- muchos ¡fta,. Madrid
8 de octubre de 1927.
m GaeraJ _rpdo !lel ......
JORGE FEUÁJfDEZ DE HERDIA T ADALID
Seflor Capitán general de Baleares.
Sefiores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Capi"n le-
neral de la tt.r~era región e IDtervm-
tor general del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GKATl-
. FICAClONES
Sermo. Sr.: El Rey (Q. D. g.)' se
ha servido disponer que al eapitán de
Infantería (E. R.) en situación de
reserva, D. Francisco VilIalba Gra-
nados, se le abone el haber mensual
de 450 pesetas que le ha sido sefia-
ladp por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, a partir de I de
agosto último: por la zona de reclu-
tamiento' y reserva de Málaga aú-
mero 11 a la que está efecto.
. De real orden lo digo a V.A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afie•.
Madrid 7 de octubre de -Ig27.
El Gcner2l encarpdo del despacho,
JOllLE FEilHÁNDEZ DE fultEDlA y AnAuD
Señor Capitán general de la segpnda
región. ,
Señores Presidente del Conse;' Su-
premo de GUClTa y Marina e In-
terventer &eneral del Ej&citOl
provisional de reemplazo por enfeRDO,
a partir del I de agoltO 6ltimo, con
residencia en Algeciras (Cádiz) , al
capitán de Infantería (E. R.) D. José
Losada Vidal, de la' zona de reclu-
tamiento de Pontevedra n6m. 45. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bieD con-
firmar la determinación de V. A. R.
por hallarse comprendido en la real
orden de 14 de mayo de 1924 (e. 1..
número 235).
De real orllen 10 digo a V. A. Ro pa-
ra IU conocimiento y demál efectos.'
Dios guarde a V. A. Ro mudlos afio;;.
Madrid 7 de octubre de 1927.
El GeDeraI mcarpdo del dapIleIle,
JOIlGE FzJtNÁNDEZ DE HItUDIA y AnAuD
Señor Capitán general de la Mpnda
región.
Sefíores Capitán general de la octava
región e Interventor ge.eral del
Ejército.
Sefíor Capitán general de la s~ptima
región,
Señores Capitán general de la octava
región e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: En vi.ta del e.crito
que V. E. cursÓ a este Ministerio en
22 del mes pasado, dando cuenta de
haber declarado con carácter provi-
sional, de reemplazo por enfermo, a
partir del día IS de dicho mes, con
residencia en Las Navas del Marqués
(Avila), al capitán de Infanterla don
Luis Lofio Acquaroni, del regimiento
Murcia núm. 37, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien confirmar la determi-
nación de V. E. por haberse cumpli-
do 105 requisitos que determina' la
real orden de 14 de enero de 1918
(C. L. núm. 19) .
De real orden lo digo a V. E, pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 7 .de octubre de 1927.
Excmo. Sr.: Confonne con lo solIci-
tado por el capitán de Infantería don
Federico Gutiérrcz Laguia, del regimien-
to Galicia núm. 19. el Rey (q. 'D. g.) ha
tenido a bien C{mcroerle cuarenta y cin-
co dlas de licencia por asuntos propios
para París (Fran.:ia) y Uerna {Suiza),
con arreglo a cuanto determinan los ar-
tículos 47 y 64 dc las inst:-uceiones apro-
badas por real crden de 5 de junio de
1905 (C. 1... núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento v demás efectos. Dios
guarde a V. E. 'muchos años. Madrid
8 de octubre de ~')27.
I El GeDera1 ..carpdo del ~,
JOltGK FrltNÁlmEZ DE HERDIA y ADALID
Sef\or Capitán general de la quinta re-
gión.
Sefior Interventor general del EjérC;ito.
REEMPLAZO
los 47 Y 64 de las instrucciones apro-
badas por real orden de S de junio de
19O5 (e. 1.. núin. 101).
• De real orden 11) digo a V. E. para
su c:onocimient;)~y demá, clc=roll Di~
guarde a V. E rruchos años. Madrid
8 de octubre de (~7.
m GeDenl -rrado cW~
]oJtG& F&JlKÁ1mu DK HumIA y ADALID
Sdíor Capitán lfeneral de la primera re-
gión.
Sdíor Int:erTento.- general de\ Ejército.
Sermo. Sr.: En vista del escnto
que V. A. R. cursó a este Ministerio
en 20 del mes próximo ¡;asádo, dando
cuenta de haber declara.do, con rarácter
El General ettcargado del deJ<pacM,
JORGE FEltNÁNDEZ DE I-huDu y ADALID
del Ejército
El GeDenl e<>carpdo del ~,
Joaca: F&uÁJI'Du D& HEJlJ:DIA y ADALID
Sefíor Jefe Superior de las Fuerzas mi-
ütares de Yarruecos.
Seftor Interventor general
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el sargento
del batallón Cazadores Africa núme-
ro IZ, Pedro Mateo Bastida, pase dcs·
tinado, en concepto de plantilla, a la
tercera Sección de la Escueli\ Central
de Tiro, en vacante que de su clase
existe.
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.




Sdlor Jefe Superior de lu Faetzas mi-
litares de lLarruecol.
Sefiore. Capitán general de la primera
región e Interventor lleneral -del
Ejército.
Seliores Capitanes generakl de la
primera, tercera y odaya regiones.
Sefior Intet"Yentol' general del Ejér-
cito.
DISPONIBLES
Excmo. Sr:: m Rey (q. D. ,.) se ha
servido disponr:r que el teniente de In-
fanterla D. Domingo lLuruzabal Aldu,
cause baja en el Urupo de Fuerzu Re-
gularea Indl,eDlls de Tetuán núm. 1,
quedando di.ponible en Ceuta, con arre-
glo a la real ord.m de 12 de noviembre
lie 1924 (e. L. núm. 4504)
De real orden 1" digo a V. E. para
IU conocimiento )' demá. efectos. Dio.
guaráe a V. E. muchos lIJ\o.t. Madrid
• de octubre de 1927.
LICENCIAS
.....do. alta.y ~aja en la pr6ldma
.~sta de Comtsano. _
De real orden, comunicada por el
telor Miniltro de la Guerra, lo digo
• V. E. para IU conocimiento y de-
IDáI dedol. Dios guarde a V. E.
JIIuChOI aftol. Madrid 8 de octubre
de llJZ'l.
/ Excmo. Sr.: Confonne con 10 solici-
tado por e:I com'lJIdante de Infantería
U
JUlián García Clavel', del regimien-
Covadonga núm. 40, el Rey (que Dios
e) ha tenido a biton concederle
dlas de lic~cia por asuntos pro-
. para París y l.ourdes (FrallCia), con
lo a cuanto detcrminan les arlíeu-
© Ministerio de Defensa
112 J dt octabn de 1m D. O. 1d& 2ZfII
PREVIOS DE EFECfIYIDAD
Cocond, D. Adolfo PeriltAt Ton-e-
blanca, del regimiento Húsares de la
Princesa, 19, 500 pesetas por 11. qUD-
quenio, por efectividad, '~e 1 "e
octubce de 1927.
Sclior...
Circular. Excmo. Sr.: Et Rey (qlte
Diol guarde) .e ha servido conced~r
a los jefe. y oficiale. det Arma de
Caballerla .,. Cuerpo de Equitació.
Militar, comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. Adol-
fo Perinat Tororebla.nca y termina ccJt
D. Crist6bal Contreras Gonntes, l~
premios correapondientea a 10. Quin-
quenio. que en la misma se detalla.,
y a que tienen derecho, como com-
prendidos en ta ley de 29 de junio de
1918 (C. L. núm. 169), real orden cit-
cular de 12 de diciembre de. 191'
(D. O. núm. 381), tey de 8 de julio de
1921 (C. L. núm.•75) y re&1 ord'~1l
circular de 22 de noyiembre últi'm.
(D. O. núm. 265), los que empezará.
a cobrar dude 131 fechas que se :n-
dican, conforme a 10 dilpuesto en la
real orden circular de S de. enero de
I92Z (D. O. núm. S).
De real orden 10 digo a T. E. pa-
ra au conocimiento y demú efecto,.
Dio. guarde aV. E. muchos afio•.
Madrid 7 de octubre de l~.
Señor Cap.itin general « la cuarta
región.
Señores Intendente genera! militar e
Intel"Yentor general del Ejéccito.
crito ele .ti de'agoeto 6ltimo, proDlO-
"ida po!' d comandante de CabaUe-
ría. disponible en eN región, D. A:-
turo Aparicio Aizp6~ en súplica
de que le .ea satisfecha la bonificación
del S por. 100 sobre su .ueldo, como
beneficiario de familia numerosa por
su undécimo hijo; teniendo en cuenla
que por real orden del Ministerio de
Trabajo, Comercio e Industria .te ;10
de julio anterior le fu~ otorgado dicho
beneficio, cuyo requisito establece el
artículo IZ del reglamento de 30 de
diciembre de 192Ó (D. O núm. :3 de
1927), el Rey (q. D. «.), de acuerdo
con 10 informado por la Intendencia
general Militar, se ha sel"Yido dispo-
ner que al citado comandante te sea
abonada la referida bonificación que
solicita, la que le será rec1amada por
la Habilitación a que tle halla aCedo,
sirviendo de base para la misma, la
citada disposición de 30 de julio.
De real orden lo digo • V. E. pa-
ra su conocimiento y 4emás efect~.
Dio. guarde a V. E. rD.chOll .lño•.
Madrid 7 de octubre lIe 1927·
El Geaenl essau-pdo del -.-.-,
JOJtCE FX:D'Álmu DI: HEIlXDtA y ADALm
la cuart~
JQ o-nI -..rpcSo .w .......
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Excmo. Sr.: En vista del certificad·)
de reconocimiento facultatiyo sufrido
por el capitán de Infanteria D. Bar-
tolomé Muntané Cirici; de reemptul)
por herido en esa regi6n, que V. E.
cursó a este Ministerio en 26 del me.
próximo pasado, y comprobándose
pbt dicho documento que el inte-
resado se halla en condiciones de pres-
tar servicio, el Rey (q. D. /l.) ha te~
nido a bien disponer vuelva a actiYo,
quedando disponible en la misma :oe-
gi6n, hasta que le corre.ponda .er
colocado, según preceptúa la real or-
den de 9 de septiembre de 1918
(C. L. núm. 249) •
De real orden ,lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos :lflos.
Madrid 7 de octubre de 1927.
El General encaraado del dapaelIo,
JORCE FERNÁJlDEZ DE HU.EDIA T A.nALn.
Señor Capitán general de fa tercera
regi6n.
Señor Interventor general del Ej':T-
cito.
Excmo. Sr.: En vista del eertifi:ado
de reconocimiento facultatiTo sufri.to
por el. comandante de Infanteria don
Carlos Asensio Cabanillas, de reem-
plazo por herido en eSa región, que
V. E. remitió a este Ministerio en 21
del mes próximo pasado, y compr:>-
If.íJl'dose por dicho documento que
el in~eresado se halla en condiciones
de prestar servicio, el Rey (que' Di,»
guarde) ha tenido a bien di.pone!' yu:l-
va a activo, quedando disponible en
la mi~ma región hasta Que le corres-
pOMa 'e!' colocado, seftún preceptíta
la real orden de ;'9 de septiembre de
1918 (C. L. núm. 249).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año•.
Maddd 7 de octubre de 1927.
Señor Capitán ~eneral de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Dios guarde a V. E. mucho. alo•.
Madrid 7 de octubre de 1927.
El GmenI ea.carpdo .w ......
}ORQ FUNÁNDU Da lhuDIA y AD.u.J])
VUELTAS AL SERVICIO
Sei\or hterventor general del Ejé-
. cit•.
Se60c Capitán llenera! de la primera
regiÓII.
11 Gneft1 a>e:a...acSo cle1 dapacllo,
] OIlGJl Falu'ÁNDU 0& H&UDIA l' ADALID
Seáior Capitán g'etlf.ral de la quinta re·
gi60.
Señ~ Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
.V. E. curs6 a este Ministerio en 26
del mes pasado, promoTida por el co-
mandante de Infantería D. José Gar-
.cía lbarrola, supernumerario sin suel-
do en esta región, en súplica de que
se le conceda la vuelta al servicio
actiyo, el Rey (q. D. g.) se ha s~r­
vida acceder a lo solicitado por el re-
currente, quedando en dicha situaci6n
de supernumerario en la misma, has-
ta que le corresponda ser colocado,
según preceptúa el real decreto de 20
de qosto de 1925 (C. L. núm. 275).
De real orden 10 digo a V. 'E. pa-
ra.a conocimiento y demás efectos.
Dio. guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 7 de octubre de I9~·
I"J a.-...r 8DC&I'fa1lo del~,
JO~ F.JlJ(ÁNDU DE HEUDlA y ADALID
. Excmo. Sr.: Vista la instancia que El Cenen.! encarpdo del deapacho,
V. E. cvrsó a este Ministerio en 29 ]OKGE FEJUfÁNDU DE HEREDIA y ADALID
~el mes próximo pasado, promovida
por el comandante de Infamena don
Cri~teto Quesada y Pét-u-Cosio, dis-
ponible Toluntario en esta región, en
. súplica de que se le conceda la vuel~
ta al semcio activo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a 10 solicita-
do por el interesado, el que continuará
en diCha situación hasta Que le corres-
ponda ser colocado, según. preceptúa
la real orden de 8 de enero último
(D. O. núm. 7).
. De real orden lo digo a T. E. pa- I Excmo. Sr.: Vista la instancia que
ra s. OOIIOCimiento y rlemu dectos.· V. E. cursó a este Ministerio coa ea-
j
Excmo. ST.: Vista 1& instaJlcia que
V. E. cvrsó a e3te Ministerio en 5 del
mes actual, promo'\"ida por el teniente
coronel de Iniall'l:ría D. José Carrete-
. ro Amorós, dis·!>Clllible voluntario en esa
. reción, en súplica ~e Que se le conceda
la vuelta al serv:c¡o activo, el Rey (que
Dio. guarde) ha tenido 3 bien acceder
a lo solicitado por el interesado, el que
continuará en la misma situación, hasta
que le éorresponda ser colocado, se¡nín
preceptúa la real C'rden de 8 de enero
último (D. O. n:;.m. 7)· .
De real orden 10 digo a V. E. para
lIU cooocimienlo y demás efecto". Dios
guarde a V. E. mucho. mos. Madrid
8 de octubre de 1921.





Sdíor Capitán general de la ,qn;ma re- ExaBO. Sr.: El 11q (t¡. ».•>le ha-
gióo. I serrido aprobar 1M 0Cl'" h'. • • filie
, V. E. di6 aIeata • elite :YWaterio ea
Sdlor Director de la Academia de Ar-' 21 del me" pr6~ etae-pe-.
tiUería. i liadas en el mes de tItíoJo,. por
el personal CObIpreo6to ,. .. rdIci6lt
______~.~._..... , que empiea con elTeD~ doa
i Ba1bioo Gil-Doh del - Y ter-
I mina con el capUáD • .. c.-üai6o de
1lLoTilizaci60 ele~ Orila, d<:-!Rafael del Castillo~ _ lOs
'¡benefici<» que otorp ,1~ resta-
mento de dietas.
De real orden 10 4iI'l) • .... ~. J8;fIl
. . . su conocimiento y ftm6I e..... Dios
Sermo. Sr.: VISta la instancIa que guarde a V. E:. lD\1d:Ioll~ U.M
V. A. R cursó a este Vinistc.-io con 7 de octubre de 1927.
su e9<:rito fecha 19 de septiembre Pr6-1 I
'timo pasado, promovida por el auxiliar 1'2 a-"IIl~ del ........
de segunda del Cuerpo auxiliar de In- JOJl.G& F&llJ(J.inu DI: HEUDU y .An.u.Ja
tendencia, con destino en la Jefatura -
administrathra de Mállaga, D. José _Sei\or Capitáa~ ........ re-
Carretero Benitez, en súplica de que t gí6a.
se le c~nsidefe como servido e!l.Afri- _S ft 1 t-.... - .. _reí...
ca el tiempo que prest6 ,enrlClO eUI e or a Q _ .......r --
los buques - hospitales .. Castilla" "!
"B.arcel6", el Rey (q. D. g.) ha teni- - ----
do .a bien acceder a. 10 solicitado. ExcmO. Sr.: El Rey ti. ...l lit ha
De real or~e~ le digo a V. A. R. p.a. fe"ido a rotar Ju ee-ím.. de tlIt
ra.•u conocImIento y demás efectos. V. E. tli~ cuenta a este lliailtCrio -ea
DIOI ~uarde a V. A. R. mucho. afto•• 22 del met próximo PQa4o. daeIIlpe-
M&<lrld 7 de octubre de 1927. ftadu en el mes de agosto ~, JOr
el personal comprendido en la relld6a
a a--as _cal'l'lSo lW ......., que empieza con el TeDieMe p¡teJ'a1 ..
]oaGZ FalUfÁXDU DE lbUDL\ y AIW.ID Pio L6pez POIU '1 terDIi.. COD el ca· '
pitin de la CoíDaDdaDCIa ". Obra 7 '
Seftor Capitán general de la .e~Dd3 Resern de In¡eniero. D. Germ6D Gon-
región. zález Tánago, con los MaeiciOl ..
otorp el Tiaente rea1amelato de cIídaI.
De real orden lo digo a Y. E. para
tu conocimieDto '7 denaú el.... DiGa
ruarde lA V. E. mucboe'" JlalIrW
7 de octubre ele Jp:27.
El o-...l~ lIeJ .......,
lowa Fau.úrDa: .a HJtUDI.. w AD.AJ»
le c:oaeeda la 1eP&raci6n de clicbo Ceo- lUIdaee ..... lIedricI , • ect1l"re
tro de elUdiDa, el Rey (q. D. g.) ha de 1921.
tenido a biea accClder a 10 101icitado por
el recurrente, con arreglo a 10 que pre- • a.- ........
ceptúa el artículo 9Z del reglamento or- A1ftOIIIO LoeA!M 0lIl88&.
gánico para las- Academias militares,
aprobado por real decreto de 27 de oc-, Sefíor Capitáa ceftral de • primera
tubre de J8w (e. L. núm. :28J). regió•.
Dt! rul ordm, comunicada por eJ Ie-! . ' ~I. --- a
fior Yinistro úe la Guerra, 10 digo a l Se~C?res Director ce.~ .-Jar -
V. E. para su conocimiento, demás - clon de CaIJ!-P~ e I.......r ce-
efectos. Dios guarde a V. F.. mucho. neral del E,á'ato..
afíos. lladrid 8 de octubre de J927.
n ot.-OI' -....
• A1ft01UO LOSADA ORUGA.
EX'Ctno. Sr.: El Rey (q, D. g.) le
ha servido conceder el empleo de ~ub­
oficial al .argento de la primera Co--
mandancia de Intendencia, piloto mi-
litar de aero{}lano, cop destino en cJ Sel'íor Capitáa .-eraJ • • ... re-
Servicio de Aviación, D. Antonio Her- gión.
nández Sáochet, como comprendido Señor Intertentor~ Al Jt;trat..
en 108 articulos 8 y 16 del reglamen-
to de pilotos de tropa, aprobado por
real orden circular de n de febrero
de 1921 (D. O. núm. 33), surtiendo Excma. Sr.: El Rey (iI(. ....>se ha
efectos administrativos a partir de !a servido aprobar Ja.s comisiones c:Ie ..
revista del mes de septiembre, y figu- V. E. dió cueota a e.ste llinisterio e:II
rando 'como supernumerario en su 18 del mes próximo pasado, desempd'la-
Cuerpo, conforme a lo prevenido en el das en el mea ie OI«05tO 61tilPO, por el
citado reglamento. personal comprendido en la relación ..
De real oroen, comunicada por el empieza coo el Teniente coronel de Esta-
sefior Ministro de la Guerra, lo Jií{o do Mayor D. Eariquc Uzquiano .Lee-
a V. E. para su conocímíento y de- nard 1 teraiaa QOD él cornandaDtiI ..
mb efectO$. Dios guarde a' V. E. Artillcria P, 4IIeooio Vi4;ll JÁIiIIII....
Rectificaci6n.
Capitb (!;. R.), D. Eduardo Iriva-
rri Irivarri, del regimiento Cazadores
de Maria Cristina, 27, SOO pe3et:u por
.n quinquenio, por efectividad, de.de





Pcofesor m~yor, D. Arturo Ca2\~'"
1'0 Baena, de la Comandancia gene-
ral de lEelma, SOO pesetas por un
quiDquenio, desde I de octubre de
1927.
Profesor primero, D. Cristóbal Con-
tr.eras GoTantes, del Gobierno milihr
de -Granada, SOO pesetas por un quin-
~uenio, por efectividad, desde 1 de
julio de 1927.
Ma-drid 7 'de-octubre de I927.-Fec-
.áudez de Heredia.
Teniente COl"Oftel, D. Pedro Sinchcz
Sincbez, elel Depósito de Recria y
Doma de Ecija, SOO pesetas por 'Jn
quinquenio, por efecti'Yidad, dude 1
de octubre de J927.
Comandante, D. Andrés Arcas Lym,
~cedente en la segunda región, SOO
pesetas por _ quinquenio, por efec-
tividad, desde J de septiembre de J927.
Otro, D. Arturo Ruiz Escudero, del
<:enso y Estadistica de la primera :lona
pecuaria., 500 pesetas por un quinque-
nio, por efectividad, desde I de octu-
bre de 1927.
Otro, D. Juan Triana Blazco, de
Ja Inspección de Caballería, SOO pese-
tas por un quinquenio, por efectividad,
4esde 1 de octubre de 1927.
Capitán, D. Enrique Aguado Cabe-
za, disponible en la cuarta regi6n y
DCllegado gubernativo de Guona, So:>
pesetas- por an quinquenio, por dec-
tividad, desde J de octubre de 1927.
Teniente (E. R), D. Gregorio Fe-
lipe Martín, deJ regimiento Cazadon;.
Atbtiera, J6, J.OOO pesetas por do.
(Juinquenios, por treinta años de ser-
vicios, desde J de octubre de 1927.
Otro, D. Antonio Salazar Naroon:l,
.del cegimiento Lanceros Villaviciosa,
6, SOO pe5etas por un quinquenio, por
efectividad, desde J de octubre de
1927·
Alférez: (E.. R).. D. Luis Grimaldi
Salinas, del regimiento Cazadores Al-
cántara, J4, 500 pesetas por un quin-
quenio, por 'Yeinticinco años de ser-
'Yicioa con abonos, de8de 1 de abril de
1927· •
Otro, D. Alejandro Hernández Sán-
chez, del regimiento Lanceros de la
. Reina,- 2, SOO pesetas por un quinque-
nio, por 'Yeinticinco aRos de servicio
con abonoe, desde 1 de octubre de
1927.
Exano. Sr.: Vista la instmcia pro-
IOOYida por el alumno de la Academia
e Artillería D. Vi~le Fernández-
útrutia y Ureclt, en .úplica de qu~ se






Excmo. Sr.: Capitán general ,
tercera región Y selior Direct,
la Academia de Artillería.
Excmo. Sr.: De orden d.el
lentísimo seflor "Ministro de la G
se conceden veinticinco días de I
da por enfermo para 'Murcia, al ~
no de la Academia de Artillería
Luis Seiquer Loru, la que emp
a contárse1e a partir del primcwl
mes actual
Dios gmu-de. a V. E.~
Madrid 7 de octubre de 19Z1.
Excmo. Sr.: De orden dd exce
tísimo sefior Ministro de la Gu«
se concede un mes de licencia
enfermo para Irún (Guipúzcoa)
alumno de la Academia de Artill
D. Manuel G6mez Lalaone, la
empezará a contársele a partir
día primer<> del mes actual.
. Dios guarde a V.. E. muchos a
Madri4 7 de octubre d.e 1931.
11.01_ ......,;
. AMomo LoiQ)A~
Excmo. Sr.: Capitán seDual d,
. 8~ptim~. regi6n. •
Excmo..sr.: Capitán ge.«Uld
sexta retri60 y leftor J>iredM '
..~CJdemlá· de ArtiJl~':,.
Excmo. Sefior CaJ:itán general de
séptima regi6n.
Sefior Director de la Academia de
tillería. .
Excmo. Sr.: De orden del J!xano.
ñor Ministro de la Gaerra. .e cooc:e(
dos meses de licencia por enfermo p;
Gtújuelo (Salamanca:), al alumno de
Academia de Artillería D. Cándido J
nero Martín, la que empezará a COD1
sele a partir de la {echa en que se aw
te del lDCDCÍODado Ceutro ele eudW
Dios guarde a V. E. mucbos al
~adrid 4 de octubre de 192'/.
El D1~ .......
AmoNIO LOSADA OIlTIGJ
Excmo.. Sefior CApitán feneral de
aéptima rqi61L
Exanos. Sefiores Capitán general
Baleares, Iaterventor general del Ej4
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Excmo. Sr.: Vi¡ta la instancia que
V. E. CUrllÓ a este .Ministerio, promo-
Yida por el Comistrio de Guerra de se-
gunda clase, D. Alicio Moyano Agero,
~e prestaba sus servicios en la Inter-
vención militar de Ja.- Comandancia ge-
1Iet'a1 de Meli1la, y en la actualidad se
lWIa disponible en la octava rcgión, en
súplica de que se le auto¡;ce para usar
sobre el uniforme la Medalla de plata
de la Cruz Roja Española, de la que J;:xcmo. Sr.: De orden del Excmo.. se-
está en posesiÓD,. el Rey (q. D. g) ha fior Ministro de la Guerra, se concede
tenido a bien ~ceder a lo solicitado por un mes de licencia por enfermo para Excmo. Sr.: Capitán
d recurrente, con arregt0 a 10 prevenido Inca (Baleares), al alfért'z-alumno de séptima región.
en la real ordet! circular de 2Ó de sep.. la Academia de .\rtillería D. Jorge Ma-
tiembre de 1899 (c. L. núm. 183). 'rimón Taltavull, la que empezará a con-
De real orden lo digo a V. E. para társele a ~rtir <fe la fecha en que se
su conocimi.ento J demás efectos. Dios ausente dll citado Ceutro de ensefianza.
,
Circular. Excmo. ~.: Para pro-
veer las plazas de capitán médico,
J e~ de los Laboratorios de Análi-
m de los Hospitales Militares de La
eoruüa y Burgos, que se hallan va-
cantes y han de cubrirse con arreglo
a lo que preceptúa el apartado d)
de los artículos tercero y 13 del real
. . decreto de 21 de mayo de 1920Ex~o.. Sr.: ViStO.el cerh.ficado de (C. L. núm. 244), el Rey (q. D. g.) ha
Teco.npclmlento. fa~t1tat¡vo sufrido po.r. el j tenido a. bien disponer se celebre el
.auxlllar. de p.nmera ~e1 <;~~rpo Auxlhar l correspondiente concurso.
-de IntendenCIa, en slluaclon de r~pla-I Los capitanes médicos que deseen
z? por enfermo, D. ~anuel del ~a~ Ga~-I tomar parte en él, promoverán sus
Cla, que V. r;. curso a t'.~te MInisterio' instancias en el término de veinte dias,
en 20 de septIembre p;6xnno .pasado, el. contados a partir de la fecha de pu-
Rey (q. D. g.) ha .tenldo a bl~n conce: blicación de esta real orden, acompa-
.d;er la vuelta a achvo. al refendo auxl- ilándose a las mismas certificado de
h!lr, conforme ~ete!"1llma la real ord~n las hojas dc servidos y de hechos y
CIrcular de 5 de JU'l'O de. }90~ (c. L. nu· demás documentol! justificativos de su
me~l? 101), quedando dlsporuble en esa aptitud, las que serán remitidas direc-
reglOn has~ que !e corr~sponda obte- tamente a este Ministerio por los Ins-
ner colocaclo~ segun 10 ,ltspuesto en la pectores o Jefes de Sanidad respec-
·de 9 de sept.lembre de I~J8 (c. L. nú- tivos; debiendo los que estén des-
mero 249), . . . . 1tinados l!n Atrica, que aspiren a oeu-
De r~.1 orden, comUnicada por ~I se- par dichas plazas, haber cumplido el
i\or Mlntstro de la G!Je;ra, lo dIgo a plaxo de obligatoria permanencia en
V. E. par~ su conocmllento y demb que se hallan sirviendo.
~fectos. DI~s guarde 3 V. E. mUChOS, De real orden lo digo a V. E. pa-
.afios. lladnd 7 de octubre de 1927.. ra su conocimiento y. demás efecto••
El DIrect« ,net'II Dios guarde a V. E. mucho. aftó•.
ANTONIO. LoSADA O~TI.GA ,Madrid 8 de octubre de 1927..
. • El Oeaera! _aaelo del .-oKAo.
Sefi.or Capitán geoeral de la prtmera re- JOJlGE FItPÁNDU DE HItJlKDlA y ADAI.ID
¡16n. t
See.or Interventor general del .E;ército. Se6or...
Sefior Capitáa s-eaeral de la tercera re-
gi6a.
Señor Intcneotoc gmeral del Ejército.
n GeDcn1 -..do del ~,
]oam: F~ÁJfDZl; DE lliUDIA y ADALW
agosto último, promovida por el teniente' guarde a V. E. muchos aftos. Madrid· Dios guarde a V. E.
de Artillería (E. R.), en situación de l7 de octubre de 1927. . Madrid .. ele octubre de
di.ponible forzoso en esa regi6n, dOD
Eladio Pérez L1edó. en S'.1plica de que El a-..I e....- ... ........ ~ ow-• ..-...
se declaren con derecho a dietas catorce JOJlGE FEIlNÁNDEZ DE HEnDtA y ADALID AIftONIO LOSADA oaDOA.
días que prest6 servicio en el tercer re-
gimieuto de Artillería de Costa, y que Señor Jefe Superior de las Fuerras mi-
excedían de los tres meses reglamenta- litares de Marruecos.
rios, el Rey (q. D. g.) se ha servido ac-
ceder a lo solicitado. Señor Capitán general de la octava re-
De real orden lo digo a V. E. para gión.
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid




El o.-.J --.-so <le'~. la o-.J ..........
]o.c& FUJIÁlmu DK HiuDu y ADALID J01lGS FU!CÁMDU DE HiUDa y ADALID
101 beodicios que otorp el "f'ÍCCDte re-
alamenlo de dietas.
De real ordCD lo dilO • V. E. para
su eooocimiellto y demál efectos. DiOs
parde a V. E. mucbol aIoI. Madrid
7 de octMre de 1917.
Se60r Jefe de la ea.. Militar de Su
MajMad el Rey.
Sdior IDta'ftotor geax:nl cid Ejército.
Camino -Parra, con 101 beneficios que
olor.. el "Yigente realamenlo de dietas.
De real orden lo digo a V. E. para
su cooocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
7 de Octubre de 1937.
Sefior Capitán ~meral de la quinta re-
gión.
Sedor Intel'Tentor general del Ejército.
rruecos, con 101 puadorea ele -1hIilIa'"
y "Tetuán", formulada por V. E. a.
favor del teniente de IntendcDcia, coa
destino en las Oficinas Iie cIicbo Cuer-
po en esa regi60. D. ADkIaio RDclrlguer
Alvarez, el Rey ('l. D. c.') ha taúdo a
bien aprobar dit:ha concai6a, por ajus--
tarae a los preceptos cid real· decret4>
de 29 de junio de 1916 (C. 1.. nÍlm. 133).
De real orden lo digo a V. E. para
su cooocimiento '1 6kmia efec:toL !)jos.
guarde a V. E. lDuclIoe abo liadr'ü
7 de octubre de Itfl7.
El GeDenl -... ~ ~.
JOaG& FKlUIÁJfDU DE lliUDU T ADALID
~ a-..l -.-pdo del~
Sdior ~tor"geDenl.de1 Ejér~to. JOll.CX FUNANVU DI: HEUDIA y ADALID
DIETAS
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. r.) ha. te-
nido a bien disponer que el IOldado de-
la Comandancia de Intendencia de l.t:e-
lilla, Fr~cisco L6pez -Quendo, pue-
destinado al Grupo de Fuerzas Regula-
res Indigenas dc ..... lhucemM Dúm. S,
De real orden, comuni~da por el se-
ñor Ministro de la Gucr~ lo dilO a
V. E. para su conocimiento y demb
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madcid 7 de octubre de 19:17.
El nu--.....s.
ANTONIO LOSADA OJlftGA.
SCfiOT Jefe Superior de Iaa Faenas mi-
litares de Marruecos.
Señor Interventor general 4d Ejército.
Sefior Jefe Superior de tu Facrzas mi-
litares de Marruecoa.
Sefior Interventor ,eneraJ ... Kjército.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. S.) ha te-
nido a bien disponer los sigaieutea des-
tinos de personal de tropa de Intenden-
cia, que deberá qu~dar en la ~tuaci6n
.. Al Servicio del Protedorado"•
A las Intervenciones DlllitareJt de La-
rache, en vacantes de su ctase, los cabos.
Bemardino Cassado García '7 Franei.sc&
Valderrábano Yurrita, C5te último pro--
cedente de las mismas como escribienter
y al soldado José. Banús Elpaftol, en
plaza de escribiente., perteneci.,... Jo.
tres a la Comandancia de Itt'mdtíxia de-
Larache.
A las Intervenciones milital"Cll de Te--
tuán, como ordenanza, al IOldado da la
Comandancia de Intendencia de Ceatar
Antonio Va.cas Sá.nchez.
De real orden, comunicada ,os' d .-
flor Ministro de la Guerra. lo diao a
V. E. para .u conocimientD 7 demás
efectos. Dios guarde a V. E.~




Seiíor Capitán· general· de la segtmda re-
gión.
Señores Capitán general de la primera
región e Interventor jtener:d del Ejér-
cito. .
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de Excmo. Sr.: Vista la iDlJtaMia que
concesión de la Medalla militar de Ma- v..- E. cursó a este MinUtaie • 9 Ú
Sermo. Sr.: Cumplidos en fin de júnio
próximo pasado los tres meses que, se-
fiala como máximo para la duración de
1&1 comisiones con derecho &1 percibo
de dietas, el artículo séptimo del real
decreto de 18 de junio de 1924 (DIAllto
OFICIAL núm. 139), en la que desempe-
fiaban en el barco-hospital "Barcel6"
el teniente de Intendencia excedente en
la primera rqi6n, D. Tomás Rojas del
Castillo y el aUAJhar de segunda clase
de la Jefatura Administrativa de :\iá-
laga, D. José Carretero Benítez, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer se
prorroguen hasta el 19 de agosto úl-
timo, con las dietas reglamentarias, de
acuerdo con lo que determina el real
decreto antes mencionado.
De real orden lo digo aV. A. R. para
su .COrlocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos ~os. Madrid
7 de ,octubre de 1927.
la~ eacar¡ado <Id ~,
JOItGB FUJCÁlroEZ ~ HU.KDIA y AD4LU)
_ Senno. Sr.: El Rey ('l. D. g.) se ha
serrido aprobar las comisiones de que
V. A. R. di6 cuenta a este Ministerio
en 21 del riles próximo pasarl.o, desem-
pdiadas en el mes de agosto último, por
el personal comprendido en la relación
que empieza con el teniente auditor dan
Francisco Bohorquez Vecina y tennina
con el teniente del regimiento Infantería
de Soria núm. 9, D. Victor Bejarano
Delgado, con los beneficios que otorga
el ñgente reglamento de dietas. "
De real orden lo digo a V. A. R. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos afias. Madrid
7 de octubre de 1927.
Exallli. ~r.: El. Rey (q. D. g.) se ha
serrido -.robar las cumillÍones de que
V. E. c1i6 cuenta a este Ilinisterio en
19 dd ... próximo puado, desempe-
fiadas ti! el mes de ap;m. {¡Itimo, por
d pe:rlIODa1 compren.ido en la relación
'lile empi_ con el capitán del batallón
4e La PalMa núm. 8, B. Abelardo Pons
y~ y ~rmina con el _rgento del
hrqlle &ePma.1 4e ArtiDeña Manuel
$efior Jefe Superior eSe .. Fuerza! mi-
litara .., Marruecos..
~ Sr.: El Roer W. D. l.) se ha
lel"t'i<LrI lIIf'Obar las comiaioáCll de que
4U6 cuema • este lliniJterie el Coman~
ÚIltt p:DCr&l de Ceuta, ea 19 del mea
,r6ximo JUado, desempcftadu en lot
• esea de julio y ..aste anteriores, por
el perlO%la1 comprendi.o en la relaci6n
4IJe empiaa con el ca,,&in del batallón
4e CuadMu de Afnca 116m. 5, dan
Francisco Arboli NacIal 1 termina con
d ruardia eh-¡¡ .de primera, Antonio
Cabrera Vi%caino, con los beneficios que
etorp el Yi,el1te re¡lalnCl1to de dietas.
De real orden lo digo a V. E. para
su cooocimiento "1 demú efectOs. Dios
.-rlfe a V. E. mucbe8 dOl. Madrid
7 de octaIlft de "1937.
.. 0--.1_...............
JORez FtlUÁJfDU DI: lbuDIA y ADALID
Se6er Capitin cenera! ~ Ba1esre3.
Se6« IoIwTeDtor aeo«lII cS.d Ejército.
El <>--a1~ ... ~,
]OIJIZ FulrÁlrou DI: HaunIA y ADA'L1:D
Sefior Capitán general de la segunda re-
gi6n.
Seflor Interventor general del Ejército.
Exaao. Sr.: El Rey (e¡. D. g.) se ha
serrido aprobar las romjsiooe. de que
V. E. di6 cuelJta a eRe Ministerio en
.:10 del mes próximo puado, desempe-
ñadas en el mes de ag~ último, por
d penoual cornprendido en la relación
4I12e empiCQ con el comandante de In-
fantería del Juzgado permanente de esa
Capitanía general, D. liipel Garau Su·
reda y termina con el comisario de gue-
rra de segunda, D. Luis L6pez Becerra,
c:oo los beoeficios que otorp el ñgente
reeiamenlo de dietas.
De -real orden lo dip;o a V. E. para
su cooocimiento y demú efect.os. Dios
parde a V. E. machos dos. Madrid
7 de octubre de 1927.
© Ministerio de Defensa
liSD. O••im.·~26
--------:------------------------ ~-_._-----
~cmo.. Sdíor Capitán feneral de la
séptima rqiÓL
Exemos. Seflores Capitán ICIIlera! de
Baleares. Iaterventor general del Ej&-





.t~FJ GeoeraI eecarpdo <Sd &..pIdoo.
Joaez FZIIXÁlmu DE ibUJ)lA y ADALm
agosto último, promovida por el teniente' guarde a V. E. muchos afiele. Madrid Dios ¡parde a V. E. muchOl añol.
de Artillería (E. R.), en lituación de ,7 de octubre de 1927. . Madrid .. de octubre de 1927.
disponible forzoso en esa regi6n, don
Eladio Pérez L1cdó, en S'.1plica de que El o-.s .-..- ...~ ~ IÑecIcw ..-.Jo
se declaren con derecho a dietas catorce JOIlCZ FEIUfÁNDEZ DE HEIlEDlA y ADALID AJITONlO LOSADA ORTIGA.
dias que prestó servicio en el tercer re-
gimiento de Artillería de Costa, y que Señor Jefe Superior de las Fuerzas mi-
excedían de los tres meses reglamenta- litares de Marruecos.
rios, el Rey (q. D. g.) se ha servido ac-
ceder a lo solicitado. Señor Capitán general de la octan re-
De real orden lo digo a V. E. para giólL
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid






Excmo. Sr.: Capitán general de la
séptima región.
Excmo. Sr.: Capitán general de la
tercera región y sefior Director de
la Academia de ArtilleÑ.
Excmo. Sr.: De ordeD del exce-
lentfsimo serlor "Miniltro de la Guerra
se conceden veinticinco días de licen-
cia por enfermo para Murcia, al alum-
no de la Academia de ArtiUerla 400
Luis Seiquer Loras, la que empezará
a contirsele a partir dal prima'o del.
mes actual
Dios guarde. a V. R. 1DD~ ~
Madrid 7 de octubre de 1'}ir¡.
BI~""'"
Alft'OIUO LOSADA 0Il'11llUoL
Excmo. Sr.: Capitán irener&1 de la
s~ptima ,región. •
Excmo. .~r.: Capitán ,elld. eSe . 1&
sexta retrión y sefior Diredor • 1&
:..~cadenllá· de Artillerfa.· :'.
Excmo. Sr.: De orden del excelen-
tísimo sefior Ministro de la Guerra.
se concede un mes de licencia por
enfermo para Irún (Guipúzcoa), a1
alumno de la Academia de ArtilJeria
D. Manuel Gómez Lalanne, la que
empezará a contársele a partir del
día primero del mes actual.
Dios guarde a V.. E. mucho. afio••
Madriq 7 de octubre el.e J927.
Excmo. Sefior Capitán general de la
séptima región.
Sefior Director de la Academia de Ar-
tillería. .
LICENCIAS
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Excmo. Sr.: Vista la illStancia que
V. E. cursó a ellteMinisterio, promo-
Yida por d Comisario de Guerra de se-
~ clase, D. Alicio Moyana Aguo,
~ prestaba sus servicios en la Inter-
veoci60 milltar de la-- Comaodancía ge-
nen1 de Melilla, y en la actualidad se
baila disponible en la octava región, en
súplica de que se le autol ;ce para usar
sobre el uniforme la Medalla de plata
de la Cruz Roja Española, de la que I¡:xcmo. Sr.: De orden del Excmo.. se-
~tá en posesión,. el Rey (q. D. g) ha fior Ministro de la Guerra, se concede
tenido a bien acceder a lo solicitado por un mes de licencia por enfermo para
<:1 recurrente, con arreglo a lo prevenido Inca (Baleares), al alférez-alumno de
en la real ordet! circular de 2Ó de !ep. la Academia de .\rtillería D. Jorge Ma-
:iembre de 1899 (c. L. núm. 183). . rimón Taltavull, la que empezará a con-
De real orden lo digo a V. E. para társele a prtir tic la fecha en que se
¡U cooocimiento '1 demás efectos. Dios ausente dll citado Centro de ensefianza.
, .
Cir--'-~ E "'- P Excmo. Sr.: De ordeD del ~cmo. se-~. xcmo. _.: ara p;o- fulr Ministro de la Guerra, le cooceclea
veer las plazas de capItán médico, dOI __ -'- 1" f
J f d 1 Lab t· d Análi- .....-- uc: lcencla por en ermo para~ t e os . ora on~~ e Gui;ue1o (Salamanca), al altmmo de la
XlI de los HospItales MIlitares de La Academia de Arti11cria D. CAndido He-
Cof-ufia y Burgos, qu~ H hallan va- rrero Martín, la que empezará a c:ootár-
cantes y han de c?bnrse con arreglo sele a partir de la fecha en que se ausen-
a lo que, preceptua el apartado d) te del menciooado Centro de eose!anza.
de los articulos tercero y 13 del real Dios guarde a V. E. muchos año..
Exano. Sr.: Visto el certificado de d(eCcrLeto •de 21) del Rmay(o Dde 1)920h Madrid 4 de octubre de 1927.
.. f . f 'd . . numo 244 ,e ey q. . g. a-T~~lmlento. a~dtatJvo su n o ~r. el i tenido a. bien disponer se celebre el
auxllíar. de p.runera ~el ~?~rpo Auxlltar l correspondiente concurso.
-de IntendenCIa, en SltuaClon de reempla- f Los capitanes médicos que deseen
z? por enfermo, D. Manuel del ~a~ Ga;- 1 tomar parte en él, promoverán sus
Cla, que V. J<;. cursó a e.ste MinIsterio' instancias en el término de veinte días,
en 20 de septIembre p~óxl1no .pasado, el. contados a parttr de la fecha de pu-
Rey (q. D. g.) ha .tenIdo a bl~n conc~ blicación de esta real orden, acompa-
~er la vuelta a activo. al refendo auxI- ñándQse' a las mismas certificado de
lt!lr, conforme ~ete:mIDa. la real ord~n las hojas dc servidos y de hechos y
Circular de S de JU'110 de. '90~ (c. L. nu- demás documento" justificativos de su
me~,? 101), quedando dlspomble en esa aptitud, las que serán remitidas direc-
reglOn hast:a; que !e corresponda obte- tamente a este Ministerio por los Ins-
ncr colocacl0!l- segun lo dIspuesto en ~ pectores o Jefes de Sanidad respec-
·de 9 de sept.lernbre de IqI8 (c. L. nu- . tivos; debiendo los que estén des-
mero 249), . ' I tinados en Airica; que aspiren a acu-
De r?~ orden, comuDl<:.1da por ~I se· par dichas plazas, haber cumplido el
1I0r Mmlstro de la G~e~ra, lo dIgo a plazo de obligatoria permanencia en
V. E. par~ su conOClDuento y demb que se hallan sirviendo.
dectos. DIl~s guarde a V. E. muchosIDe real orden lo digo a V. E. pa-
.afios. }'{adnd 7 de octubre de 1927· ra su' conocimiento y. demás efectol.
. El Direccor ••en! Dios guarde a V. E. mucho. aRo•.
ANTONIO LoSADA O~TI.GA Madrid 8 de octubre de 1927•.
.' El a....a1 _Pdo d.l Mepecllo,
Seft~r Capitán general de la primera re- JOIlGE F~ÁNDU DE HUlDlA y ADALID
¡Ión. t .
Setlor Interventor general dei .Ej&cito. Set1or... .-
Sefior CapitAa geoeral de la tercera re-
gióq.
Sefioc lutcnmtoc general del E;ército.
© Ministerio de Defensa
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RETlIlOS
de 13 de enero de 1904. ha aeordado ISidente comunico a V. E. para la c,)-
c1aaificar en la situación de retirad:>, nocimiento y efectos. Diol guarde a
con derecho al haber mensual que a V. E. muchos años. Madrid :;¡8 lie:
cada uno se le sel\a'la, a 101 jefes, ofi- .•eptiembré de 1927.
~. Excmo. Sr.: Por 'la Pre- ciales e individuos de tropa que figu- .
1Iideacia 4e ste Alto Cuerpo y c.>n ran en la siguiente· relación, ;}ue da ~ Otnera! 8ecIreW1o,
fecha 4.e kay, 8C dice a la DirecciónIprincipio con el coronél de Ingeni~ros PEDRO VDDUGO CAlDO.
Kenen& 4.e la Deuda "1 Clal>es Palli- en reserva, D. Miguel López Rodrí-
"YU lo ..e .pe:· guez y termina con el carabinero José
"Ea _Wd de tu facultad~, conEe- TorredeUas Aused.
riclu & Cllte CoalCjo Supremo .por ~t.:,. Lo quéde orden del Excmo. Sr. Pre- Señor...
HABER r: "CH' Punto d~ re-Id~ndade 108 IARMA ¡ue les 00- qne de~ em- Interesado. y DeJea:adón por~.poDde pezar a percibirlo don~ desc&ll cobrar
HO.al.!!S DlPL!!OS o OBSERVACIONES-
CUEiU'O -




: r""rl' ""1CoroseI ti! It. Ingeniera. •• 900 ~ l octub~. Dirección a;e·1*. Mipd""- Rodripn •...• 1 JMadrid. •••. . • ne. al de Deud.y Clases Pul·Otro.......... Artlllena .• vas ...........• 1.1Wl Qrllz !!gea .; ........... 900 1 (dent ... l:ir"Córdoba. •.... \Córdoba...•••..• ipd Pérez oc l.l&cu ••••••. T. coro ~n R.. CAballena •• 750 lldem ••• 'j Sol,.u~ ••. ' so......~ ..••. Con derecho a revistat.l"'g"''''' " " oficio.• eu~ s'u Lena .......... Teniente para Gnardia Ala-¡ irecci6t1 a;e-420 lldem ... I Madrid n~ral de Deudar<tlro ...... barderos. ~ .. .. .. • y ele<s Pa·Auxiliar pral .. Intendencla·l ,lvas..........• Jo" rapas MolUiO.......... 450 1 ~pbre.• I Sevl1l1........ ISevll1a .........
• Jed. Vllem Be\IIlar ......... Suboficial .... Infantería •.. 207 ~ I octubre. 19271Palomares del¡CuencaCampo ........• f ••tlao Diez Aparicio ...... Otro ......... O.' CiYlI '" 286 1 idem ... " b.".,:,::::r~""""".• Jolé VlIIa Mler .............. Otro......... Carabineros 312 1 fdem ... l\l'l IOijón......... Oviedo.........TllIldomlr~éne&M.rillo. '" .. Sargeno ••.. O·Clvll .. 275 OS' ·111dem ... 1927 'Bada oz ..... Bada oz .........
D•.An~ x Esptlo ......... Herrador 1.' . Cab.llería. In 3~ lldem ... 11/2'71 SevU/a ....... s.evula .........
hidro PI.UuéI .............. Ouardla l." .. O: Civil ... 147 06 I ~pbre • 1927lrfortosa ...... larragonL·......) I ~P.~U"'" " "Otro.......... l~m .•...•• 147 1 octubre. lrecclón ¡~-Illdlao PUCIUd~........... '~'''''rl4''''''' ;',g::;'D~~
~"iIIe Pedro saz..... oo ........... 011"0.......... ldeta ....... 159 31 1 tclem ... I y.............I .~re¡uer.... Alicante ........
.., ROC!IIa.<Jlnláln••••••••••• Otro hlátll ... Ideal ....... 159 31 1 eepbrt.. 192 .La. Pilm..... Canarlu........
0lúI ::'l~nc•••••••••• Otro.......... Jdrm... ~ ... 159 31 I.ldem ... 1 :Estrabllmtntl. Ballarn...... .
OafII~lh'cwfr=......... Otro2.· ...... Id~........ 156 I Idm.oo 111 ·Unchmayor... ldnn...........
JIar\cIo n••••.••• §§'i:":::::: ICSem ....... 168 1 úldl ... 1 ll'r~lIlL..... PaleDCIL .......-.sto .....·............. ·.. ·.. 1........... 111 1 octubre. I-······~..·....rrudlco~ c.d6a ..••..• r:am... ldaII ....... 1113 lides ... 1 'PlIerto Real... •.........=1~Ahva••••••••••• 1"- .•••... 156 1:. 1 ~ ...... Leóa...........1M e--IlBOa .••••••• Otro....... ::: ~ta;rft 156 1 bre. a •• , ••••• Paleada.. •••••••~~.':""-.......... Can*ero ••• nI ~ 1 tepbre. .¡¡ ..... UrIda. ................ 8:11I6tI1 ... ldnt ....... . lU l~.. 1 SEoI o.... L..............== ............. .t·...... 1=....... 1'71 . I 1 • , 1Ir'C1a........ .mL.........=_............~ ... J t" •••• tR 1 1 octIIbc't. t aatea••••••• Huaca•••••••••
~ ~;..........~......... ......... 111 14 I ...... *,jCttaMd-Ródrl- Sa1ais:I.a.aca. •••••fitiiOMtia....... 1m;·..·..·· !-I,...... ~ ......... H.eln. ........1'71 I '~_ ...,~~....\o " •••••••• • • •• t ••••• Ita·.. ·· .. 155 1 .dtlll ••• 1 ... 1............N 1& ........ .. . .. jnI ......
.~ t l~... 1 llo4a;..... At~••••••••~-:.......... ........... 1=:-... , 1 "-a ... I .t • HlIe1n. ........)11ft: ••• , ....,,;, .......... f.· " .t .... 1M llltN ... l ..-....... Mwe.........
.......eepti.- ....-8 ee-: s.cm.no, IWH ...
_..-
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Sociedad de SKOrros lituos de clases de sepia CIteIoria J asilllild. ..
Cuerpo de lateadenda Iiliiar.
•. o..... 2216 t .odabrc de 19'1J
.
PARTE NO OPICIAL





Pndu. Ct•. PeIdM. Ca.
Exllienda del mes anterior.••. 22.021 29 Gastos de sellos y giros ................ e 7~
3.- Com.andancia de Intendencia ••••••••• '59 79 Existencia en fin de mes . •••• 21,.461 ...
4.- ídem de ídem .••.•.•..•...••..••... 66 37
5.- (dem de (de", .•.•••.••••••••••.•.•. 53 33
6.· ldem de ldem.•••••••••••••.••••••. 66 66
7.- ídern de ldem ....••••••••••...••.•• 57 55
SeccíóD mixta de Tenerife .•••••••.••••• 13 76
Idem de Menorca: ......•.••••••..•.••. 4 99
Comanducia de Melilla•.•••••.......•. 118 49
,




-8a cuenta comente en el Banco de Eapaiia.... 21.500,00
MeWic:o en e.aJa., •.••.•••••••••••.•. ,...... 9(\1,48
Total fIU4l a la aút,nda•• ; • . • 22.461,48
© Ministerio de Defensa
